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?????? Baumanova ??????????? !?(46)???????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????




















































??? Grit Schluziak ??????????????????????Her-




????????????????????????? Dr. rer. nat. Schnittke
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???? Gerrelind Baumanova ??????????????????












?????? Aufdertell ???????Felix Hassel ??????????
????????????????????????????? Schluziak ?


















(49)????Kormoran ????? Kant ??????????????
??








??? Horst ???? Kormoran ??????????????????
??Aufderstell ? Hassel ??????????????????????
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???????????????????????????? Grit ????
???????????????????????????????????




























??????????? ??(51)?????Kant ????????? Kor-
moran ???????????????????????????????
?? Änne ????????? Felix ?????????????????
????????????????????????????????????
???????? Lódz ???????????????????????
??????? Shiley ?????? Czilanowsky ???????????
?????? ? ??????????????????? Felix Hassel ?
?????? Shiley ???????????????? Aufderstell ???
????????Shiley ??????????? Shiley ????????















??????Herbert Henkler ???????????? ! ???????
??????????????????????????????????
?????? Kant ????????????????????????
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?????????????????????????? Kormoran ???
?????????????????????????????????
Horst ? Czilanowsky ????? Schluziak ?????????????




Hassel ? Aufderstell ???????????? Änne ?????? Cin-







??????? Herz ???????????????? Kant ?????
???????????????????????????????????
???????????????!????????????????????



































???Grit ? Aufderstell ??????????????????????
?????????? Horst ???????????????????????
??? Kormoran ???????????????????????? Kor-
moran ?????????????kormoran ?????????????














???????????? Joe McCarthy ? Gauck ??????????
???Gauck ?????????????? Gauck ??????????
????Krause ?? Gauck ????????????????(????
?????)??????????????????????????????






























































































???????????????????? Litfaß ?(? : ???????)
???????????????????????????????????

















































??????????? INTERMORS ???? Nottke ???????
???????????????? NNBB??? »Nihil-Nisi-Bene-Bei-



























































































??????????? WEDUDALE ??????????(??? : Weg




Aufderstell ?? Regentraut ????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
